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Цель данной работы состоит в изучении нетрадиционной 
религиозности современной культуре. Объектом изучения в данной работе 
являются нетрадиционные религиозные движения. Предметом исследования 
выступили тенденции нрд в современной культуре.  
В данной дипломной работе рассмотрена история изучения данной 
проблематики различными исследователями в различные временные периоды. 
Результатом данной работы является выявление и анализ тенденций 
нетрадиционных религиозных движений.  
Значимость работы заключается в том, что в ней поднимаются 
вопросы, которые непосредственно и остро касаются как всего современного 
мира, так и Республики Беларусь в частности. 
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The purpose of this work is to study processes non-traditional religious 
movements in cotemporary society.  
The object of study is non-traditional religious movements. The subject of 
the study is trends NTRM.  
In this thesis work the history of the study of this problem by different re-
searchers in different time periods. 
The result of this work is to identify and analyze trends NTRM. 
The significance of the work lies in the fact that it raises issues that directly 
relate to both acute and all of the modern world, and the Republic of Belarus in 
particular. 
 
